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и соответствующих лабораторных работ. Также более продуктивно стало 
использоваться время, отведенное на самостоятельную работу, путем вве­
дения контрольных заданий, домашних работ.
Для обеспечения системы контроля были разработаны входной, те­
кущий и итоговый контроль для студентов всех специальностей, изуча­
ющих дисциплину «Математика и информатика».
Банк тестовых заданий содержит около 100 индивидуальных заданий 
и вопросов. Обычно из банка тестовых заданий привлекается 30 вопросов, на 
которые студенты отвечают в течение 45 мин, как предусмотрено правилами 
тестирования. В Государственном образовательном стандарте содержание 
дисциплины «Математика и информатика» следующее: аксиоматический ме­
тод; основные математические структуры; теория вероятностей и статистика; 
алгоритмизация и языки программирования. Все выше перечисленные разде­
лы отражены в банке тестов. К достоинствам компьютерного теста можно от­
нести: возможность изменения формы задания; привлечение средств графи­
ки; изменение шкал оценок выполнения тестового задания; возможность пе­
риодического обновления тестовых заданий и вопросов.
Тест содержит следующие основные формы: закрытая; на установле­
ние соответствия; открытая и на установление правильной последователь­
ности. Такая система контроля знаний позволяет: студенту -  получить 
оценку, проверить правильность своих ответов; преподавателю -  сформу­
лировать задания индивидуально для конкретной специальности. В резуль­
тате тестирования можно оценить знания студентов не только по пяти­
балльной системе, но узнать рейтинг группы и рейтинг каждого студента.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КАК НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
The authoress is considering informational teaching as a new
educational technology using information educational resources.
Требования повышения качества и эффективности образования обус­
ловливают интерес к различным формам электронного обучения. Одним из 
путей разрешения этого вопроса является концепция использования инфор­
мационных образовательных ресурсов в процессе подготовки специалистов.
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Применение в учебном процессе компьютерных средств и информационных 
технологий позволяет осуществлять контроль и оценку результатов обучения 
с обратной связью и диагностикой ошибок; оптимизировать самостоятель­
ную учебную работу студентов; проводить лабораторные работы с примене­
нием ИКТ; повысить заинтересованность студентов предметом.
Несмотря на устойчивый интерес к решению вопроса о применении 
ИКТ в учебном процессе, в настоящее время не в полной мере решены 
проблемы формализации основных понятий и определений предметной об­
ласти данного вида обучения. К числу ключевых понятий относится поня­
тие информационного образовательного ресурса.
Информационный образовательный ресурс -  это комплексное сред­
ство обучения, разработанное на основе государственных образовательных 
стандартов, позволяющее осуществить индивидуально-деятельностный 
подход к процессу целенаправленного формирования профессиональных 
компетенций в предметной области. Таким образом, новые информацион­
ные образовательные ресурсы являются универсальным средством поддер­
жки учебного процесса различных форм и уровней. С их помощью можно:
• получать в различной форме учебную и справочную информацию;
• организовывать процессы усвоения знаний, приобретения умений 
и навыков самостоятельной учебной или практической деятельности;
• эффективно осуществлять контроль результатов обучения, тренаж, 
повторение;
• активизировать познавательную деятельность обучаемых;
• формировать и развивать определенные виды мышления.
Особое значение информационные образовательные ресурсы имеют
для организации самостоятельной учебной работы студентов, обучающих­
ся в заочной и дистанционной форме. Важным аспектом самостоятельной 
работы является развитие самостоятельности как необходимого качества 
личности будущего специалиста. Необходимо привить студентам потреб­
ность в самостоятельном изучении учебной и научной литературы, в само­
образовании и саморазвитии посредством активной познавательной де­
ятельности по собственной инициативе, вызванной познавательной пот­
ребностью. Самостоятельная работа требует соответствующего информа­
ционно-предметного обеспечения. Имея в своем распоряжении электрон­
ный учебник, практикум по курсу, рекомендации по решению типовых за­
дач, библиотеку электронных носителей информации по тематике дисцип­
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лины, электронные справочники, перечень вопросов к семинарам и экзаме­
нам, студент может эффективно организовать свою самостоятельную рабо­
ту с учетом собственных возможностей и потребностей.
Современные компьютерные и телекоммуникационные технологии 
позволяют применять в образовании инновационные методы обучения. 
Включение современных информационных технологий в образовательный 
процесс создает возможности повышения качества образовательных услуг, 
но в то же время требует изменения содержания и методов обучения.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
At the Kazan state power engineering university the information 
control on-line system o f competitive actions «GRANT-ENERGO» 
is developed It system in which submission o f applications and 
examination o f projects is spent through a global network the 
Internet.
Проведение различных видов конкурсных мероприятий является од­
ной из наиболее эффективных форм развития инновационной деятельнос­
ти. Конкурсная система позволяет интегрировать практически все элемен­
ты инновационной инфраструктуры. И высшее учебное заведение энерге­
тического профиля может стать системным интегратором инновационного 
развития энергетического комплекса.
Для эффективной реализации такой системы, которая носит комплек­
сный характер и направлена на решение образовательных, научных, коммер­
ческих задач, в Казанском государственном энергетическом университете 
внедрены информационные и коммуникативные инструменты, соответству­
ющие технологическому уровню задач. В университете разработана инфор­
мационная система управления конкурсными мероприятиями «ГРАНТ- 
ЭНЕРГО». Это on-line система проведения конкурсов инновационных проек­
тов, в которой подача заявок и экспертиза проектов проводится через гло­
бальную сеть Интернет. В Казанском государственном энергетическом уни­
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